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?In high schools, the subject of ?Information Science? became compulsory in ????. At that time, it 
was said that ?Information literacy education of computers in university would no longer be required 
after few years?. However, as of today in ????, after ?? years of this decision, almost every university 
has made the subject of information science a mandatory subject for ?st year students, and difference 
in the abilities to use information among students at the time of joining the universities is gradually 
widening.
?From ????, new curriculum guidelines came into effect. On this occasion, we conducted the 
following surveys.
??? ?uestionnaire survey and interview-based survey on the teachers of high schools
??? ?uestionnaire survey concerning abilities to use information at the time of joining universities 
on ?st year university students 
??? ?uestionnaire survey concerning abilities to use information at the time of completion of first 
semester on ?st year university students 
?In addition to reporting the results of this analysis, we would discuss the points to improve in 
universities and direction to be aimed at in future.
